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松尾和枝１） 本田多美枝１） 江島仁子２） 
 
学生による授業評価に双方向性をもたせ、組織的・即時的に授業改善に活かすシステムづくりは、多くの大学で課題と











立・公立・私立全体で 508 大学（約 71%）にのぼる。
さらに、授業評価の結果を、授業改善に反映する組
織的取り組みを行っているのは、国立・公立・私立








































































１） 27 件の対象文献について、発表年、研究者の所 
属分野等の属性によりデータ化し分類した。 
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A Literature Review of Computerized Systems for Course Evaluation 
 
Kazue MATSUO, R.N., M.S.N. 1)  Tamie HONDA , R.N., Ph.D.1)  Hitoko EJIMA, M.N.2) 
     
Recently the application of technology in academic settings in Japan continues to gain 
an increasing amount of attention.  A current topic for many universities is how to utilize of 
an interactive system for course evaluation for students to quickly and organizationally 
improve courses.  We conducted a literature review of computerized systems for course 
evaluation for the five year period between 2002 and 2007.  Results revealed the following 
four points.  (1) Though computerized systems for course evaluation are increasing annually, 
no reports to date demonstrate an application for healthcare courses, including nursing care. 
(2) It is possible to implement organized systems by developing them on the Internet. (3) The 
use of cellular phones is an essential medium for such a system. (4) Course evaluation systems 
tend to develop as a part of multifunctional support system for learning. (5) To make course 
evaluation systems useful, operational measures are necessary. 
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